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Journée d'étude de l'A.E.N.S.B. 
L'Association de l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires a organisé le 24 
janvier 1976, dans les locaux de l'université Dauphine, une journée d'étude sur la 
Coopération entre les bibliothèques dans le cadre des nouvelles structures.. Nos 
collègues étaient venus très nombreux à cette réunion où les principaux responsables 
du Secrétariat d'Etat aux universités, du Secrétariat d'Etat à la culture et de la Biblio-
thèque nationale ont fait le point sur les nouvelles structures mises en place depuis 
le démantèlement de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique. 
M. Rachou, chef du Service des bibliothèques a présenté tout d'abord les services 
du Secrétariat d'Etat aux universités en insistant tout particulièrement sur les services 
communs et la formation des personnels. M. Le Rider présenta ensuite le tableau des 
liens quotidiens de la Bibliothèque nationale avec les autres bibliothèques pour la 
formation professionnelle, les acquisitions, les problèmes de conservation, l'orientation 
des chercheurs, le rôle du service photographique, le service du prêt et la diffusion des 
publications. 
Un buffet campagnard réunit ensuite les participants dans une atmosphère cha-
leureuse qui réussit à faire oublier la température quelque peu hivernale des locaux. 
L'après-midi M. Caillet présenta l'Inspection générale en déplorant le nombre insuf-
fisant des inspecteurs généraux. La Direction du livre au Secrétariat d'Etat à la culture 
fut ensuite présentée par M. Poindron qui donna de nombreux renseignements précis 
et pratiques sur l'organisation régionale et le Centre national des lettres en particulier. 
Enfin, M. Pelou devait exposer la structure et le rôle de la D.I.C.A. (Direction de 
la coopération et de l'automatisation) tels qu'ils sont actuellement définis. M. Le Rider 
définissait ensuite le rôle des futurs centres techniques rattachés à la Bibliothèque 
nationale (Centre bibliographique national, Centre des échanges internationaux, Centre 
de coopération technique). 
Les débats dirigés avec grande compétence par Marie-Thérèse Pouillias, Présidente 
de l'A.E.N.S.B. permirent à chacun de poser de nombreuses questions importantes aux-
quelles les orateurs s'efforcèrent toujours de répondre avec le maximum de précision 
compte tenu des incertitudes qui subsistent (1). 
(1) Rappelons que la Section des bibliothèques publiques de l'A.B.F. organise le 5 mars une Journée 
d'information avec la participation de M. Groshens. 
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